放射線治療が著効したと考えられる頭蓋内 Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumorの1例 by 狩野 忠滋 et al.
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要旨 :我々 は,手術と術後放射線療法により,三年間再発を認めず,良好な経過をたどって



























Peripheral Nerve Sheath Tumo r A I ffil
狩 野 忠 滋  安 心 院 康 彦













家族歴 :両親 にvon Recklinghausenり丙をみ とめ
ず。
入院時現症 :意識レベルはGlasgow Coma Scale
E4rヽ5N16, Wechsler Adult lntenigence Scale‐
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IDae Hbe Han,19921:47F RtiCPlat101籠 lotallll Jll●11
IKawagりchi,19901IM L●軸晨alぉranteniLt.V轟bt薇議| まёd
Dinakar,1971 M Lt.Gasserian ganglion lartial perfomed attve 2M
Hedeman,1978 Rt.Gasserian qanqlion 。|。psy attve 1 4M
Hedernan,1978 Rt.Gasserian qanolion ;ubtotal 51 75Gy alive 1 8M
Karmody,.1979 Rt V2,3 Dartial 60Gy died l l M
Liwnic2,1979 Rt V3 total 36Gy died 4Y
Lewy, I 983 M Rt.Gasserian qanqlion )artial a‖ve 10M
Robertson,1983M Rt V2 total :erfomed after 2nd ope died 9Y
Maroun, I 986 F Lt′V2 olopsy 30Gv al″e
Stefanko,1986M intmcerebral total 50Gy died 9M
Atum、1993 F Rt.iuqular foramen しotal 50Gy died 3Y
MFak,1994 M LI.CP angle lli total rerfomed atter Znd ope alive 4Y
Yamashiro,1994F Lt V2 total 50Gy ahve SY
Miyamori,l997 F middle fossa,Rt Vtotal 20Gy after 2nd ope dled 7M
Akimoto,2000F midd:e fossa,Lt,Vtotal died 1 6M
Ueda,2004 M Lt V3 subtotal died 1 0M
Present case F middle fossa,Rt Vsubtotai 60Gy after 2nd ope alive 3Y
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A case of Intracranial Malignant Peripheral Nerve Sheath
Tumor which showed Remarkable Response to Radiotherapy
Tadashige Kano, Yasuhiko Ajimi, Motoyuki Yamada,
Jun Shinoda, Naoyuki Shigematu'), Masao Kasahara2)
Department of Neurosurgery, Shizuoka Red Cross Hospital
1) Department of Radiology, Shizuoka Red Cross Hospital
2 ) Department of Pathology, Shizuoka Red Cross Hospital
Abstract: We experienced a case of malignant peripheral nerve sheath tumor which
have been presented three years of good course with operation and adjuvant radiother-
apy after the tumor recurrence.
A 33 year-old female, who was identified von Recklinghausen's disease and similar
Moyamoya disease at three years old, have been observed in outpatient clinic of our
hospital. She complained of worse of chronic headache in Aug.2000. Magnetic resonance
imaging revealed well demarcated tumor, about 5cm in diameter, located mainly in
middle cranial fossa. Magnetic resonance imaging also showed bone destruction of
infratemporal fossa. Tumor resection was performed via front-temporal craniotomy on
Aug. 8. 2000. The histological diagnosis was malignant peripheral nerve sheath tumor.
Subtotal tumor resection was performed for the tumor recurrence on Apr. 6 2001.
Postoperatively, radiotherapy (60Gy) was given to residual tumor. Tumor was disappear-
ed completely. She have been good condition for three years.
Intracranial malignant peripheral nerve sheath tumor is extremely rare. We studied
24 cases of malignant peripheral nerve sheath tumors including our case and examined
effectiveness of radiotherapy.
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